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Ⅳ .研究方法  
1.研究期間：平成 23 年 11 月〜平成 23 年 12 月  
2.対象：内視鏡室看護師 12 名。その他研究期
間中に協力が得られた病棟看護師・放射線技
師・医師 17 名の計 29 名。  
 
3．研究内容：  






  縦 192cm×横 54cm×高さ 3cm の長方形マット  
レスに加え、上半身にソフトナース（グレーピ
ンク、縦 55cm×横  40cm×高さ 4cm を 2 枚に重
ね、上の 1 枚は右上を縦 22cm×横 16cm でカッ
トしたもの）を挿入…ポジショニング（ A）  
(2)検討したポジショニング  






Ⅴ .結果  
1．  対象は男性 14 名、女性 15 名であった。身  
長、体重、 BMI の男女平均は以下の通りであっ
た。  
  身長（cm）  体重 (kg) BMI 
男性  172.14 63.57 21.34 
女性  159.47 50.0 19.35 
2．  従来の検査マットレス（ A）と検討したポジ  
ショニング（ B）の体圧の平均値は表１、男女
別平均値の比較は表 2、 3 の通りであった。  
3．男女の体圧の比較  


























は 40±8.7mmHg。ポジショニング（ B）（ n=15）
では 36±6.8mmHg でポジショニング（ B）が有
意に（ P=0.045）除圧できた。女性の左膝部の
ポジショニング（ A）では、 95％信頼区間は 40
± 11.6mmHg。ポジショニング（ B）では 31±
6.8mmHg で ポ ジ シ ョ ニ ン グ （ B ） が 有 意 に










足背部の合計 9 ヶ所を測定することとした。  
一般的に毛細血管の圧迫により皮膚組織に  
影響する圧力は 32mmHg 以上とされている。先




は 60〜 80mmHg 台との結果が出ており、現行の
ソフトナース挿入にて除圧が図れている状態
にあるのではないかと考えた。胸部に関しては、








































ニング（ B）では、左頬部で−2.66mmHg、左胸部  
で−2.65mmHg、右膝部で−13.69mmHg、左膝部で  




と考える。よって、ポジショニング（ B）は、  
受圧面積が広がり両膝部の除圧ができるのと  
同時に、身体的苦痛を軽減するのに有効である  











 今回の検討では、ポジショニング（ B）へと  
変更したことで逆に高圧となってしまった部  



















































Ⅶ .結論  
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 ポジショニング A ポジショニングB 平均の差 
左頬 44.76  42.10  −2.66 
右胸 24.21  24.24  0.03  
左胸 28.55  25.90  −2.65 
右腸骨 11.00  12.34  1.34  
左腸骨 9.97  12.34  2.37  
右膝 49.31  35.62  −13.69 
左膝 53.24  35.48  −17.76 
右足背 12.76  15.07  2.31  
左足背 13.21  16.45  3.24  
 
図２：男性の平均値の比較 （単位：mmHg）               資料１：男性のポジショニング（A）と（B）の膝部の体圧測定値 
  ポジショニング A ポジショニングB 平均の差 
左頬 46.64  41.50  −5.14 
右胸 22.00  22.07  0.07  
左胸 28.57  24.00  −4.57 
右腸骨 10.79  14.07  3.28  
左腸骨 11.21  13.14  1.93  
右膝 59.00  35.29  −23.71 
左膝 67.43  40.00  −27.43 
右足背 13.36  15.14  1.78  
左足背 13.86  18.50  4.64  
 
図３：女性の平均値の比較 （単位：mmHg）               資料２：女性のポジショニング（A）と（B）の膝部の体圧測定値 
  ポジショニング A ポジショニングB 平均の差 
左頬 43.00  42.67  −0.33 
右胸 26.27  26.27  0.00  
左胸 28.53  27.67  −0.86 
右腸骨 11.20  10.73  −0.47 
左腸骨 8.80  11.60  2.80  
右膝 40.27  35.93  −4.34 
左膝 40.00  31.27  −8.73 
右足背 12.20  15.00  2.80  
左足背 12.60  14.53  1.93  
 
                                                                       ＊P<0.05 を有意とする。 
 
 
P=0.005 
P=0.0004 
P=0.045 P=0.037 
